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Wahyuni , Sri. 2016. Improving Civic Education Learning Outcome Project 
Based Learning Model of the fifth grade students of SDN 3 Tunggul 
Nalumsari Jepara in year 2015/2016. Teacher Education Program 
Elementary School Teacher Training and Education Faculty of the 
University of Muria Kudus. Advisors: (1) Drs. Masturi,MM. (2) Deka 
Setiawan, M.Pd. 
Keywords: Learning outcomes of Civic Education, Project Based Learning, to 
appreciate the joint decision. 
 The research aims to describe the application of learning models of 
Project Based Learning and to find an increase in teacher’s skills and students 
learning outcomes in subject Civic Education material to appreciate the joint 
decision in the fifth grade of SDN 3 Tunggul Nalumsari Jepara in year 2015/2016. 
 The learning outomes of Civic Education is the result of the ability in the 
domain of cognitive, affective, and psychmotor. Cognitive domain such as 
academic resultes of students in the form of value, the affective domain in the 
form of appreciate the joint dicision, psychmotor domain such as the ability to 
collaborate with the group and the ability to speak while in front of the class. 
 The learning result is the success that has been achieved by students 
after do learning process. The learning model Project Based Learning is a 
learning model that involve all students through Project-Based Learning. The 
hypothesis of this study is the application of Project Based Learning can improve 
the teaching skills of teachers, improving student learning activities, and improve 
student learning outcomes SDN 3 Tunggul Nalumsari Jepara in year 2015/2016 
arrangement materi appreciate the joint decision. 
 The type of this research is Classroom Action Research. This research 
was conducted in SDN 3 Tunggul Nalumsari Jepara in year 2015/2016 with the 
research subject 22 students. The research was conductes in two cycles. Each 
cycle consists for four prosedures, they are planning, implementation, 
observation, and reflection. The indepedent variable is Project Based Learning 
model. Meanwhile the dependent variable of this research is Learning outcomes 
of Civic Education. The intruments of this research are observation, interview, 
test, and documentation. 
 The results showed learning civic education throug Project Based 
Learning increased in every cycles. The precentage of clasical average teacher’s 
skill in first cycles is 62,49% with sufficient criteria and increased in the second 
cycle the clasical average become 85,71 with very good criteria. While the 
precentage of first cycle the clasical average affective aspect learning activites is 
58,30% with the less criteria, the increased in the clasical average in the second 
cyce becomes 81,17% with good criteria. The precentage of psychmotor aspect 
domain of learning activities the clasical average in first cycle is 57,09% with 
sufficient criteria, then increased the clasical average in second cycle becomes 





in prasiklus is 45,46% with the sufficient criteria, the after did the research for the 
firs cycle is 75,5% with the good criteria and increased in the second cycle 
becomes 93% with excellent criteria. 
 Based on the results of the classroom action research conducted in the 
fifth grade of SDN 3 Tunggul Nalumsari Jepara in year 2015/2016 can be 
concluded that with implementation of Project Based Learning Model in the 
subject of civic education, teacher’s skill and student learning outcomes can be 
improved. Researher suggest that the teacher shold be able to innovate the 
learning models, the student can be more increased their spirit in the teaching and 
earning process, and the school should provide the motivation and chance for the 
teachers with doing the traiing and explaining the programs of training improve 
the teacher’s skill in mastery metodes or models of learning to innovatively so 


























Wahyuni, Sri. 2016. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Model Project 
Based Learning Pada Siswa Kelas V SDN 3 Tunggul Nalumsari Jepara 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi.Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Masturi, MM., (ii) Deka Setiawan, S.Pd., M.Pd.  
 
Kata Kunci : Project Based Learning, Hasil belajar PKn pada materi menghargai 
keputusan bersama 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning dan menemukan peningkatan keterapian 
guru, aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi menghargai 
keputusan bersama pada kelas V SDN 3 Tunggul Nalumsari Jepara Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
Hasil belajar PKn merupakan hasil yang berupa kemampuan dalam 
kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif berupa hasi akademik siswa 
berupa nilai, domain afektif berupa penanaman taat pada sikap menghargai 
keputusan bersama, domain psikomotorik berupa kemampuan dalam bekerja sama 
denan kelompoknya dan kemampuan berbicara saat didepan kelas. 
Hasil belajar merupakan keberhasilan yang sudah dicapai oleh siswa 
setelah melakukan proses pembelajaran. Model pembelajaran Project Based 
Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa melalui 
pembelajaran berbasis proyek. Hipotesis penelitian ini adalah penerapan Project 
Based Learning dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, meningkatkan 
aktivitas belajar siswa, dan meningkatkan hasil belajar siswa SDN 3 Tungul 
Nalumsari Jepara pada materi menghargai keputusan bersama tahun pelajaran 
2015/2016. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada kelas V SDN 3 Tunggul 
Nalumsari Jepara tahun pelajaran 2015/2016 dengan subjek penelitian 22 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel bebas yakni 
model Project Based Learning. Sedangkan variabel terikatnya yakni hasil belajar 
PKn. Instrumen penelitian ini yakni observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran PKn melalui model 
Project Based Learning meningkat disetiap siklus. Presentase keterampilan guru 
siklus I rata-rata klasikal yakni 62,49% dengan kriteria cukup dan meningkat pada 
siklus II rata-rata  menjadi 85,71% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan 
presentase aktivitas belajar aspek afektif siklus I rata-rata 55,11% dengan kriteria 
cukup dan meningkat pada siklus II rata-rata klasikal menjadi 81,17% dengan 





rata klasikal yakni 57,09% dengan kriteria cukup, kemudian meningkat pada 
siklus II rata-rata klasikal menjadi 80,86% dengan kriteria baik. Presentase 
ketuntasan hasil belajar aspek ognitif pada prasiklus yakni 45,46% dengan kriteria 
kurang, kemudian setelah dilakukan penelitian siklus I menjadi 75,5% dengan 
kriteria baik dan meningkat pada siklus II menjadi 93% dengan kriteria sangat 
baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN  3 Tunggul Nalumsari Jepara  tahun pelajaran 2015/2016 dalam mata 
pelajaran PKn keterampilan guru dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Peneliti 
menyarankan agar guru hendaknya dapat menginovasikan model-model 
pembelajaran, siswa lebih meningkatkan semangat dalam mengikuti 
pembelajaran, dan pihak sekolah sebaiknya memberikan dukungan dan 
kesemoatan kepada guru untuk mnegadakan pelatihan dan menjelaskan program-
program pelatihan untuk peningktan kerterampilan guru dalam menguasai metode 
ataupun model pembelajaran yang inovatif sehingga mata pelajaran PKn dapat 
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